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図 1 　「日台基本漢字」発音対照表のサンプル 
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漢音 カイ（クヮイ） 呉音 エ（ヱ）
北京語音 hui ㄏㄨㄟ（4声）
読書音（厦）ホエ hue hue ㄏㄩㄝ
（下去 7声）
（漳）ホエ hue hue ㄏㄩㄝ
（下去 7声）
俗音（厦）ヘエ he he ㄏㄝ
（下去 7声）
オエ ue ue ㄩㄝ（下去 7声）
（漳）エエ e e ㄝ（下去 7声）
会（會）
漢音 セイ 呉音 ショウ（シャウ）
北京語音 sheng ㄕㄥ（1声）
読書音 シェン sing sing ㄙーㄥ
（上平 1声）
俗音 チ・イ（鼻） tshinn chhin
ㄘー nn （上平 1声）
（厦） シイ（鼻） sinn sin
ㄙー nn （上平 1声）
（漳） セエ（鼻） senn sen
ㄙㄜ nn （上平 1声）
生
漢音 カク 呉音 ガク
北京語音 xue ㄒㄩㄝ（2声）
読書音 ハク hak hak ㄏㄚ k
（下入 8声）






漢音 ヱン 呉音 ヰン
北京語音 yuan ㄩㄢ（2声）
読書音 オァヌ uan uan ㄨㄢ
（下平 5声）
俗音 イイ（鼻） inn in ー nn
（下平 5声）
ゴァヌ guan guan gㄨㄢ
（下平 5声）
員
漢音 シヤ 呉音 セ
北京語音 she ㄕㄜ（4声）
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關於「日臺基本漢字」發音對照表應用於日本語教育之可能性
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